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Моніторинг навколишнього середовища є важливим інструментом ефективного управління водними ресурсами, своєча-
сного запобігання шкідливому впливу забруднювачів, а також широкого інформування громадськості про стан і тенденції 
змін в агросфері басейнів річок. Проте існуюча система моніторингу ще не повністю відповідає міжнародним вимогам та 
є одним з основних стримуючих факторів розвитку системи басейнового управління. Пропонується в основу системи мо-
ніторингу соціо-економіко-екологічних систем агросфери басейну річки покласти об’єднання відомих вітчизняних і міжна-
родних систем моніторингу, які доцільно доповнити додатковими показниками регіонального характеру. В статті обґру-
нтовано систему моніторингу ресурсів агросфери басейнів річок. Визначено основні завдання та структурні елементи 
системи моніторингу. Моніторинг стану агросфери басейну річки доцільно здійснювати за відповідним алгоритмом, який 
передбачає здійснення циклу операцій – від визначення інформаційних потреб до використання інформаційного продукту. 
При цьому основними блоками системи моніторингу агросфери басейну річки для оцінки стану соціо-економіко-екологічних 
систем треба вважати такі: соціо-економіко-екологічний і геолого-геоморфологічний, а для оцінки стану поверхневих вод 
– гідрологічний, кліматичний, біоекологічний. Варто зазначити, що у запропонованій системі моніторингу стану агросфе-
ри басейну річки, блоки «Спостереження» і «Прогнозування» є тісно взаємопов’язаними, оскільки прогнозування змін стану 
агросфери можливе лише за наявності достатньої і достовірної інформації про її фактичний стан. Особливої уваги в 
системі моніторингу стану агросфери басейну річки заслуговує проблема використання інформаційного продукту органа-
ми регіональної та місцевої влади, а також Басейновими управліннями. 
Ключові слова: сталий розвиток, агросфера, басейн річки, моніторинг, елементи системи моніторингу, алгоритм про-
цедури моніторингу. 
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Мониторинг окружающей среды является важным инструментом эффективного управления водными ресурсами, сво-
евременного предупреждения вредного воздействия загрязнителей, а также широкого информирования общественности о 
состоянии и тенденциях изменений в агросфере бассейнов рек. Однако существующая система мониторинга еще не полно-
стью соответствует международным требованиям и является одним из основных сдерживающих факторов развития 
системы бассейнового управления. Предлагается в основу системы мониторинга социо-экономико-экологических систем 
агросферы бассейна реки положить объединение известных отечественных и международных систем мониторинга, ко-
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торые целесообразно дополнить дополнительными показателями регионального характера. В статье обоснована система 
мониторинга ресурсов агросферы бассейнов рек. Определены основные задачи и структурные элементы системы монито-
ринга. Мониторинг состояния агросферы бассейна реки целесообразно осуществлять по соответствующему алгоритму, 
который предусматривает осуществление цикла операций  – от определения информационных потребностей до использо-
вания информационного продукта. При этом основными блоками системы мониторинга агросферы бассейна реки для 
оценки состояния социо-экономико-экологических систем следует считать следующие: социо-экономико-экологический и 
геолого-геоморфологический, а для оценки состояния поверхностных вод – гидрологический, климатический, биоэкологиче-
ский. Следует отметить, что в предложенной системе мониторинга состояния агросферы бассейна реки блоки «Наблю-
дение» и «Прогнозирование» тесно взаимосвязаны, поскольку прогнозирование изменений состояния агросферы возможно 
только при наличии достаточной и достоверной информации о ее фактическом состоянии. Особое внимание в системе 
мониторинга состояния агросферы бассейна реки заслуживает проблема использования информационного продукта орга-
нами региональной и местной власти, а также бассейнового управления. 
Ключевые слова:  устойчивое развитие, агросфера, бассейн реки, мониторинг, элементы системы мониторинга, алго-
ритм процедуры мониторинга. 
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Monitoring of the environment is an important instrument of water resources effective management, well-timed prevention of 
harmful pollutant influence and thorough information of the public about the state and tendencies of changes in river basin 
agrosphere. However, the existing system of monitoring doesn’t fully correspond to international requirements and is one of the 
main restraining factors of the basin management system development. It is suggested to put into the base of monitoring system of 
socio-economic-ecological systems river basin the unification of well-known home and international monitoring systems which are 
reasonable to supplement with additional data of regional character. The system of monitoring of river basin agrosphere resources 
has been substantiated in the article. The main tasks and structure elements of monitoring system have been defined. It is reasonable 
to fulfill the monitoring of river basin agrosphere state according to appropriate algorithm which forsees the realization of operation 
cycle, from definition of information needs to information product using. Then the principal blocks of  monitoring  system of river 
basin agrosphere to estimate the state of socio-economic-ecological systems are considered to be the following ones: socio-
economic-ecological and geology-geomorphological, but to estimate  the state of surface waters – hydrological, climatic and bioeco-
logical. It should be mentioned that in the suggested monitoring system of river basin agrosphere state the blocks «Observation» and 
«Prognostication» are closely interconnected as the prognostication of agrosphere state changes is possible only when sufficient and 
reliable information about its actual state is available. The problem of information  product using by regional and local authorities, 
as well as, by basin administration is of peculiar attention in the monitoring system of river basin agrosphere state. 
Key words:  sustainable development, agrosphere, river basin, monitoring, elements of monitoring system, algorithm of monitor-
ing procedure. 
 
Вступ 
 
Необхідність впровадження принципів басейново-
го управління в Україні визначена Водним кодексом 
України і Загальнодержавною програмою розвитку 
водного господарства.  
Одним з основних стримуючих факторів розвитку 
системи басейнового управління є скорочення систе-
ми спостереження за водними ресурсами. Система 
гідрометеорологічного моніторингу перебуває у кри-
зовому стані, що обумовлено недостатнім державним 
фінансуванням, морально і фізично застарілим устат-
куванням, а також застарілими методами спостере-
ження, відбору і аналізу проб. Брак і неузгодженість 
даних моніторингу ведуть до екологічних і політич-
них спекуляцій, не дозволяють забезпечити оператив-
не вживання заходів при надзвичайних ситуаціях і 
знижують ефективність управління водними ресурса-
ми. 
Моніторинг відіграє важливу роль у забезпеченні 
функціонування агросфери басейнів річок та являє 
собою систему спостережень і контролю за природ-
ними, природно-антропогенними комплексами та 
процесами, що протікають у соціо-економічних сис-
темах і навколишньому середовищі, з метою збалан-
сованого використання природних ресурсів, охорони 
довкілля та прогнозування масштабів їхніх змін. 
Аналіз останніх досліджень. Вивченню цієї про-
блеми були присвячені чисельні роботи вітчизняних 
та зарубіжних вчених (Emel'janova, 2001; Molchak et 
al., 2004; Holubets and Hnativ, 2007; Osadcha et al., 
2008; Kovalchuk and Kurhanevych,  2010; Klymenko et 
al., 2013; Klymenko and Hrokhovska,  2014). 
М.А. Голубець розглядає моніторинг довкілля як 
багаторівневу систему спостережень, оцінювання і 
прогнозування стану навколишнього природного 
середовища, розроблення науково обґрунтованих 
рекомендацій для прийняття ефективних природоохо-
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ронних управлінських рішень (Holubets and Hnativ, 
2007).  
У попередні роки на території України існувало 
декілька незалежних мереж спостережень, які нале-
жали різним міністерствам та відомствам, у тому 
числі Держекоінспекції та Держуправлінню Мінпри-
роди, Державній гідрометеорогічній службі МНС, 
Державній санітарно-епідеміологічній службі МОЗ, 
Мінагрополітики, Держводагенству, Держземагенст-
ву, Мінрегіону. У рамках цих систем обласний еколо-
гічний моніторинг складався з таких рівнів: відомчого 
(на базі обласних управлінь), локального (в адмініст-
ративних районах), об’єктового (на підприємствах). 
Основним недоліком моніторингових спостере-
жень за цими рівнями була неможливість контролю-
вати стан поверхневих вод більшості малих річок 
України. 
Для удосконалення моніторингу басейнів річок 
була запропонована нова схема моніторингу, яка 
включала три види спостережень: геофізичне, гідро-
логічне, біологічне (Molchak et al., 2004). 
Основним недоліком цієї схеми є недостатня об-
ґрунтованість показників, за якими можна оцінювати 
біологічний блок. Схема не передбачає також ком-
плексного оцінювання стану басейну малої річки, а 
відповідно і ранжування басейнів річок за рівнями 
антропогенного навантаження та змін ландшафтів. 
Більш досконалу схему моніторингу навколиш-
нього природного середовища запропонували 
І.П. Ковальчук та А.П. Курганевич, в якій передбаче-
но декілька видів моніторингу, а саме: геологічного 
середовища, географічного середовища, біоекологіч-
ного та соціально-економічного (Kovalchuk and  
Kurhanevych,  2010). 
Мета досліджень полягала в обґрунтуванні сис-
теми моніторингу ресурсів агросфери басейнів річок 
та у визначенні її основних завдань і структурних 
елементів.  
Об’єкт досліджень – системи моніторингу водних 
екосистем та басейнів річок. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Зауважимо, що для забезпечення незалежною ін-
формацією про стан навколишнього середовища Рег-
ламентом ЄС за № 1210/90 від 7.05.1990 року засно-
вано Європейську агенцію довкілля (European 
Environment Agency (ЕЕА), а також Європейську еко-
логічну інформаційну та наглядову мережу (Eionet). 
Європейська агенція довкілля (ЄАД) налічує 33 краї-
ни-члени (27 країн ЄС разом з Ісландією, Ліхтен-
штейном, Норвегією, Швейцарією та Туреччиною) і 
ряд країн, що співпрацюють з ЄАД. 
Eionet – це  мережа співпраці ЄАД та країн-
партнерів, до складу якої увійшло понад 600 екологі-
чних організацій Європи. 
Водночас провідні міжнародні організації, такі як 
ООН, Світовий банк, Європейське співтовариство 
розробили проект моніторингу, який включає 134 
індикатори сталого розвитку, а Комісія ООН із стало-
го розвитку (КСР) запропонувала виділити такі підси-
стеми показників у системі моніторингу: соціальні, 
економічні, екологічні, інституціональні (Kovalchuk 
and Kurhanevych,  2010). 
При цьому запропоновано розділити міжнародні 
індикатори на три категорії, що характеризують люд-
ську діяльність, і процеси, що впливають на сталий 
розвиток, нинішній стан різних аспектів сталого роз-
витку, засоби реагування для зміни стану системи. 
Враховуючи ці методологічні підходи до створен-
ня системи моніторингу, пропонується в основу сис-
теми моніторингу соціо-економіко-екологічних сис-
тем агросфери басейну річки покласти об’єднання 
відомих вітчизняних і міжнародних систем монітори-
нгу, які доцільно доповнити додатковими показника-
ми регіонального характеру. 
Основною метою моніторингу соціо-економіко-
екологічних систем агросфери басейну річки є отри-
мання об’єктивної інформації про стан соціальної, 
економічної та екологічної підсистем, види чинників, 
які впливають на їхній стан та розвиток, силу їхнього 
впливу та наслідки для агросфери, людини, біоти та 
якості води річки. 
Розробляти систему моніторингу доцільно за та-
кими принципами: об’єктивності, достовірності пер-
винної інформації, систематичності спостережень за 
показниками, узгодженості методичного і норматив-
ного забезпечення, комплексності оцінювання інфор-
мації, збалансованості між ресурсами і забруднюва-
чами. 
Основними завданнями запропонованої системи 
моніторингу нами визначено: 
– організацію спостережень за параметрами на-
вколишнього природного середовища (атмосферним 
повітрям, ґрунтами, водними ресурсами, відходами та 
ін.); 
– збір статистичних даних про стан соціальної і 
економічної підсистем; 
– спостереження за станом кліматичної системи 
(температура повітря, опади, промерзання ґрунту); 
–  опис географічних умов (геологічної будови, 
рельєфу, ландшафтів); 
– характеристика режиму стоку води річки; 
– оцінка якості поверхневих вод річки; 
– оцінювання та прогнозування стану соціо-
економіко-екологічних систем басейну річки; 
– формування інформаційної бази даних про стан 
соціо-економіко-екологічних систем басейну річки; 
– виявлення небезпек, негативних і позитивних 
тенденцій розвитку соціо-економіко-екологічних 
систем і прогнозування їх змін; 
– розроблення науково-обґрунтованих рекоменда-
цій для прийняття управлінських рішень. 
Основними структурними елементами системи 
моніторингу агросфери басейну річки є: 
– підсистема збору інформації про стан соціо-
економіко-екологічних систем і стан поверхневих та 
підземних вод; 
– підсистема накопичення і обробки первинної 
моніторингової інформації; 
– підсистема моделювання та прогнозування змін 
стану соціо-економіко-екологічних систем і стану 
поверхневих вод із блоками зберігання, пошуку, ав-
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томатизованої обробки, діагностування та прогнозу-
вання змін їх станів; 
– підсистема інформування зацікавлених сторін 
про стан соціо-економіко-екологічних систем і стан 
поверхневих вод річок басейну; 
– підсистема управління станом соціо-економіко-
екологічних систем і станом поверхневих вод річок 
басейну (місцеві органи влади, Басейнове управлін-
ня). 
Варто зазначити, що моніторинг стану агросфери 
басейну річки доцільно здійснювати за відповідним 
алгоритмом, який включає наведені структурні еле-
менти моніторингу та передбачає здійснення циклу 
операцій – від визначення інформаційних потреб до 
використання інформаційного продукту (рис. 1). 
Реалізацію алгоритму треба планувати з урахуван-
ням потреб в інформаційному продукті моніторингу 
стану агросфери басейну річки. Відповідно до цього, 
при обґрунтуванні і складанні програми моніторингу 
оцінювання стану агросфери басейну річки варто 
визначити, за якими блоками та показниками буде 
здійснюватися моніторинг. На нашу думку, основни-
ми блоками системи моніторингу агросфери басейну 
річки для оцінки стану соціо-економіко-екологічних 
систем слід вважати такі: соціо-економіко-
екологічний і геолого-геоморфологічний, а для оцінки 
стану поверхневих вод –  гідрологічний, кліматичний, 
біоекологічний (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Алгоритм реалізації процедури моніторингу агросфери басейну річки  
 
Як видно з даного рисунку, запропоновані блоки 
включають підсистеми, які в свою чергу поділяються 
на показники нижчих рівнів аж до базових (статисти-
чних або одержаних при вимірюваннях).  
При цьому передбачається інтегрування показни-
ків нижчих рівнів (базових) в агреговані – інтегровані 
та інтегральні шляхом переведення їхніх кількісних 
значень в нормовані показники у шкалі від 0 до 1,0.  
Здійснення цієї процедури дозволяє отримати дані, 
які характеризують кількісну та якісну оцінку стану 
окремих блоків та стан агросфери загалом,  якості 
поверхневих вод басейну річки. 
Варто зазначити, що у запропонованій системі мо-
ніторингу стану агросфери басейну річки блоки 
«Спостереження» і «Прогнозування» є тісно взаємо-
пов’язаними, оскільки прогнозування змін стану агро-
сфери можливе лише за наявності достатньої і досто-
вірної інформації про її фактичний стан (прямий зв'я-
зок).  
Прогнозування передбачає знання тенденцій і за-
кономірностей змін, рівноцінних за своєю значущіс-
тю, соціальної, економічної і екологічної підсистем, 
наявність схеми і можливостей їх кількісного оціню-
вання, а також спрямованість прогнозу розвитку агро-
сфери в цілому, який значною мірою визначає струк-
туру спостережень (зворотний зв'язок). 
Оцінка фактичного стану агросфери та його про-
гнозування у перспективі передбачає виявлення де-
стабілізуючих факторів її сталого розвитку і розробку 
заходів щодо запобігання їхньому прояву та недопу-
щення виведення соціо-економіко-екологічної систе-
ми із урівноваженого стану динамічного зростання. 
На цьому етапі здійснення моніторингу може виник-
нути необхідність нових інформаційних потреб або 
корегування попередніх (зменшення або збільшення 
бази даних) показників моніторингу. 
Це забезпечить удосконалення як процесу збору і 
накопичення, так і узагальнення моніторингової ін-
формації.  
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Блок «Управління станом агросфери басейну річ-
ки» передбачає: поширення інформації про стан агро-
сфери і якість поверхневих вод; використання інфор-
мації для прийняття управлінських рішень щодо за-
безпечення сталого розвитку агросфери та поліпшен-
ня якості поверхневих вод басейну річки; викорис-
тання моніторингової інформації для оптимізації сис-
теми моніторингу. 
Особливої уваги в системі моніторингу стану аг-
росфери басейну річки заслуговує проблема викорис-
тання інформаційного продукту органами регіональ-
ної та місцевої влади, а також Басейновими управлін-
нями, яким згідно з дослідженнями є:  
– методики інтегральної оцінки соціо-економіко-
екологічного розвитку агросфери басейну річки, які 
дозволяють оцінити також сталість розвитку районів, 
що входять до складу басейну; 
– методика та результати SWOT-аналізу з вияв-
ленням сильних і слабких сторін, внутрішніх можли-
востей і загроз для подальшого обґрунтування страте-
гії сталого розвитку агросфери басейну річки; 
– методика та результати проведення типізації те-
риторіальних (районних) соціо-економіко-
екологічних систем і використання цих даних у про-
цесі розробки стратегії сталого розвитку басейну; 
– методика обґрунтування складових сталого роз-
витку агросфери басейну річки з визначенням страте-
гічного бачення, стратегічної місії, стратегічних за-
вдань, принципів і пріоритетних напрямів розвитку 
соціо-економіко-екологічних систем басейну; 
– ранжування цілей відносно їхньої важливості та 
пріоритетності в досягненні сталого розвитку соціо-
економіко-екологічних систем басейну; 
– результати оцінки придатності орних земель ба-
сейну річки для створення на них спеціальних сиро-
винних зон; 
– економічні механізми забезпечення просування 
соціо-економіко-екологічних систем басейну до ста-
лого розвитку; 
– оцінка та прогнозування якості поверхневих вод 
річки Горинь та її приток. 
 
Висновки 
 
Отже, запропонована нами система моніторингу 
агросфери басейну річки – це система спостережень, 
збору, аналізу, обробки, передачі, збереження інфор-
мації про стан соціо-економіко-екологічної системи, 
природних ресурсів, побудована за модульним прин-
ципом, що передбачає прогнозування змін їх станів і 
параметрів, розробку науково-обгрунтованих рекоме-
ндацій для прийняття управлінських рішень. 
Удосконалена система моніторингу басейнів річок 
передбачає об’єднання міжнародних, відомчих та 
регіональних схем моніторингу і включає геолого-
геоморфологічний, кліматичний, гідрологічний і біое-
кологічний модулі, доповнюється показниками, які 
характеризують стан соціальної, економічної та еко-
логічної підсистем агросфери басейну річки. 
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